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sz ín h á z i je le n té s .
F. Kállai Lujza betegsége folytán a mára hirdetett „Görög 
rabszolga" elmarad s helyette színre kerül: 
TAKÁCS M ARISK A újonnan szerződött tag első fellépteül:
A Gyurkovics lányok.
Életkép 4 szakaszban. I r ta : Herczeg Ferencz.
D E B R E C Z E N I
Folyó szóm 196.
Hétfőn, 190f. évi
VÁROSI SZINK m sfi*í & i 1sm
Bérlet 158-ik szám „ B “
április hó 15-én,
A Gyurkovics lányok
Életkép 4 szakaszban. I r ta : Herczeg Ferencz. Ww
1-ső szakasz: Kata. 2-ik szakasz: Sára. 3-ik szakasz: Ella. 4-ik szakasz: Mio£Í. 
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Ifj Szathmáry Á. 
Nagy József.
E T e l  y é í  T& l e : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I— VIII. sorig 2 kor. 40fil. VIII«tól — Xlll-ig 2 kor. XII 1-tól—XVI I-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii, vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, kedden, április 16-án, bérlet 159. szám „0“ — Zalay Irma úrhölgy vendégfelléptével: 
A. cxifra nyomorúság. Színmű 3 felv. Irta: Csiky G.
3VI -a s  o  a?:
Szerdán, ápril 17-én, bérlet 160. szám „A* — A  b á n y a m e s te s* . Operette 3 felvonásban.
Csütörtökön, ápril 18-án, bérlet 161. szám „B* 
Angolból fordította: Sz. Órlössy Ferencz.
újdonságul először: H á z a s s á g  g ő z e r ő v e l ,  vagy: O fő  k o la i  fo g . Szinum 4 feh
Pénteken, ápril 19-én, bérlet 162. szám „0 “ — nyolezadszor: Ocskay brigaüéros.
Szombaton, ápril 20-án, bérlet 163. szám „A “ —  Aviceadmirálie. Operette 3 felv. Zenéjét szerzetté: Millöcker.
Komjáthy János,
Sahree«ett, 19Ö1, Nyomtott * H t könyvnyomdájában. —
a debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
